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Umetci uljevnoga sustava
tvrtke EXAflow®
Tvrtka EXAflow® iz Groß-Umstadta, Nje-
ma~ka, od svoga osnivanja 1999. godine
sustavno razvija uljevne umetke za kalupe
kako za injekcijsko pre{anje polimera tako i
za injekcijsko pre{anje metala. Proizvodni
program tvrtke prije 5 godina sadr`avala su
dva patentirana umetka uljevnoga sustava s
tunelnim u{}em. Primjenom tih umetaka iz-
bjegavaju se vidljivi otisci u{}a, a snizuju se i
tro{kovi izradbe kalupa. Uskoro je tvrtka
pro{irila proizvodni program i na injekcijsko
pre{anje metala, odnosno na izradbu uljev-
nih umetaka, i za taj postupak. Unazad 3
godine tvrtka trajno usavr{ava konstrukcije
uljevnih umetaka, u prvome redu s tunelnim
u{}em nazvanih Konturflow (slika 1). Time
je omogu}ena ve}a sloboda konstruktorima
u pozicioniranju u{}a na otpresak te olak{an
rad alatni~arima.
EXAflow Press Release, 12/2004
Husky i Visteon osvojili nagradu
ameri~koga dru{tva polimerijskih
in`enjera (SPE)
Tvrtke Husky i Visteon udru`ile su se u ra-
zvoju i proizvodnji dvobojnoga otpreska –
kontrolne plo~e 2005 Ford Mustanga (slika
2), pri ~emu su osvojili nagradu ameri~koga
dru{tva polimerijskih in`enjera (e. Society of
Plastics Engineers, SPE) za inovacije u
automobilskoj industriji u 2005. godini.
Tvrtka Visteon koja je dobavlja~ klase I za
Ford odlu~ila je u projektu izradbe dvobojne
kontrolne plo~e 2005 Forda Mustanga za-
tra`iti suradnju tvrtke Husky u izradbi po-
sebne ubrizgavalice. Husky je za tu namjenu
isporu~io ubrizgavalicu Quadlock Dual
1650, sile dr`anja kalupa 16 500 kN. Kom-
ponente ubrizgavalice na~injene su u tvor-
nici u Luksemburgu, a monta`a je izvedena
u Detroitu.
Postupak koji je rabljen za izradbu kontrolne
plo~e omogu}uje istodobno ubrizgavanje u
kalup komponenti u dvije razli~ite boje (e.
simultaneous-shot injection moulding).
Stoga ubrizgavalica mora biti opremljena s
dvije jedinice za ubrizgavanje. Istodobnim
dvobojnim injekcijskim pre{anjem izbjegava
se potreba dodatnoga bojenja otpreska. Ka-
ko bi takav otpresak bio vizualno prihvatljiv,
sve linije spajanja dviju komponenti sakri-
vene su pokrivnim letvicama. ^itav projekt
bio je zavr{en u svega 6 mjeseci.
Husky News Release, 12/2004
Programski paket Retcalc (plus)
za prora~un ~vrsto}e
lijepljenoga spoja
Tvrtka Henkel Loctite predstavila je novu
besplatnu uslugu. Rije~ je o prora~unavanju
~vrsto}e lijepljenih spojeva. Tijekom cijele
industrijske ere postojala je potreba za spa-
janjem cilindri~nih dijelova kako bi se osi-
gurali elementi poput le`ajeva u njihovim
ku}i{tim ili kako bi se omogu}ilo preno{enje
snage odnosno momenta. Retcalc (plus) je
strojarska programska podr{ka koja nudi
mogu}nost prora~una ~vrsto}e pojedinoga
lijepljenoga spoja bez njegova stvarnoga
lijepljenja. Uno{enjem podataka o vrsti
materijala, optere}enjima, temperaturama i
drugim parametrima, ovisno o posebnosti
primjene i vrsti lijepljenoga spoja, dobiva se
podatak o njegovoj ~vrsto}i, bez tro{kova
stvarne izradbe i testiranja. Ova je pro-
gramska podr{ka osmi{ljena kako bi se
u{tedjelo vrijeme, trud i novac.
www.loctite.h
SLIKA 2. Kontrolna plo~a novoga Ford
Mustanga
SLIKA 1. Uljevni umetak Konturflow za
tunelna u{}a
